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Begian r. Jewablah pertanyaan berikut dengrn singkat danJelas
l. Jelasknn p€rhdaan sntare web applicnion dengan website !
Point 15
2. fureen ntau layar pada sebuah aplikagi web menrpakan hal yang sangat diperhatikan, selain untuk
menarik perhatian user juga untuk memperkuat konten dari sebuatr web. Sebutkan dan jblaskan apa
sajaliang harus ditampillanr pdasc:reen sebuah web.
Point 15
3. Salah safir kriteria dari aplikasi web adalph trmsqcttonot web qpfucUion, jelaskan dan berikan
contoh web bansaksi yang dimaksud !
Point 20
4. Peranoanaan pombuatan aplikasi web tentunya b€ftada dengan pembuatan aplikasi lainn{a, salatl
sahraya ndnlah Per€ncsnaan sitrs web ( website ploning). Apa saja yang harus direncanikan danjolaskan dengan singkat danjelas !
Point20
Brgien IL Sfidi l(asus
Akan dibangun sebuah perangkat lunak untuk me,ndtrkuag pros€s pendaftaran wisuda calon
wisudawan dari tobuah perguruan tinggi sectra online. Melalui aplikasi tersebu! calon wisudawan
dapbt mendaffarftan untuk wisuda.
Selaqiu'ihya" Bino Akademik dapat melihat usulan pondaftaran wisuda untuk disetujuVditolak Usulan
yang ditolak dfl,pgt diperbaiki setelah calon wisudawan memenuhi selunrh persyaratan
Usulan yang telah disetujui oleh Biro Akad€m* dapat langpung diproses oleh petugas Afuiinistrasi
utttuk pencctakan undangan wisuda. UndangEn bisa dicetak apabila statur kelulusan sudah beres.
lnformasi ini diperoleh dari P€rangkat lunak lain yaitu SIFAK ( Sistern Infomasi Fat$ltas).
Parangkat lunak ini juga bertubungan dcngrn pcrangkat lunak SIPER ( Sist€m Informasi
Perpustalraan) untuk memdapatknr inforrrasi temtang bukti tidak ada piqiauran buku dan bukti
penyerahan buku' Perangkat lunak lain yang berhubungan dengan syst€rn ini juga sdalah SIBIKU,
yaitu untuk mendapatkan informasi tenang status lunas dari pembayaran.
Dari destripai di atas, buatlah :
l. DiagramUseCase
2, squonce Diagram untuk usecase yang borhubungur dengan pembayaran
Point 30
